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28早稲田商学第302号
??（????）? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? 。 ? ? 、 ?? 、 ? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 ? ???、? ???? ?????????、???????。????????、???????? ????? ?????? ?????? ????? ????? ??????? 、 。 、 。 、?? ? ? ??? ?? 、「 、 、? 、 ?? ????。 ?? 。 、 ? 、 ?」 。 ? ???、 。 、? ? ? ????????????。????????????? ?? ? ? ??? ? 。?、??? ?? ? ? ? ?? ? 、 、 、 、「?????? ?????? ?? ?????、??? ? ? 。 ? ? ? 、 。」 ? 。??? ? 、「? ? 」 。?? 、 ???????? 、 ? ? 、「 。」 。????? ???? 、?? ? ?????? ? ?? 、「 ? 。」 、???????? ?? 、「 ? 。」 。 ? 、「??? ??? ? 」 」????? ． ??? 、「 ? ? ??? ? 。?? …』?? 、 ? ? ? 、 ? 。?? ? ????? ?、?? ? ? ? ? 、 ?。 ?
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麦那命物謡論29
?????????
????、「 」 、『 』 、???????? ????????、?????????????????????????????????????????????????? 。?? ?、「 」（ ?? ） 、『 ?』?? ?? 、 っ 『??』 ?? 、 ? ? ???? 、 。『 』 、 、?? ? （ ） 、『 』?? 。 、 っ 、?? 、 っ 、?????????????? っ 「 」（ ）?? ?? 『 』 「 」 ? ? っ?? ? 。? 、 、 ? ??? ????????????? ? 、 『 』 ???????????
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早稲田商学第302号
??????、???????????????????????????????、??????????????????????????????????????????????。?? （ ????????????????）?????????????? 。 、 ?、『???』??????????、????????????、????????????????????????、??? 」 、
?? ?ー 、 。??『 』 、 、????? 。 、 っ????????????????? ??。????、?????????? 。 、 、『 』?? ? ???、?????? 、?、 、 っ ? 。『 』 、?? ?、 」 、?? 。『 』 、 ? 」 っ?、 ? っ 。?? ? ?????? 、?? 。 、 『 』 。
59？
糞那命物語論31
???、?????、「????????????????????」????、???????????、???????????? ?、 。?? 、『 』 ? 、 ? ??? っ 。 、 『?』???????????????????? ???? 、 ??? っ ? っ 、?? ?? ???っ?。?? ? ? 、?? 、 っ 、?? 、 。?? 、 っ 「 」?? 」 ??、 ???? ?? 。 ? 、 、?? 、 、 、?? 、?っ?。?? ?、『 』 ?? 、 。?? ? ?????? 、?? 。
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32早稲蘭商学第302号
????????????????????????????????????『?』?????????????? 、 ??????????っ?。?? ? ?????????????????? 。 、?????????、??????????????????????????。????、??????????? 、 。?? ?? 、『 ??』?????? 。 」 、?? 、 、 。 、?』 、 ?? ? っ ｝」 、、?? ? （ ） 、?? ? ???? ? ????? 、 。 、????『 』? ? っ 。 っ 、 、『?』．?????????????????????????。
???????????????????
???????? 、 。 、 、??、 、 ?? 、 、 、 、 、?? （ ） ???。?? 、 、
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糞郡命物謡論33
???????????????????。?????????、『?』???????????????????? 、 ? 、 ?? ? っ?? 。 、 〜 。? ????????、? ???、???、????????、??????、?????? 、? ??（??）、??????、? 、 、 。 、 ???????????っ?、??????? ? 、 っ 、???。?? ?っ 、 ? ?、 ??? 、 ? ? ?????? ↑ 、『 』 、?? 。??、 ? 、 、 〜?? ー 、 。?? 、 （ ） 、 （ ）? ????? （ ） 、? ?????? 、??。 、 ?????。? 「，、、 」?? 「 」（ ） 。?? 、 。 、??（ ） 、 。
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34早稲田商学第302号
???????????????。???、????????????????????????????????っ 。 ? ? 、?、 ? 。?? ? ?、??????????、?? ??? ??????、?????????、??????????。 ー 〜 。 、?? 、 ?????。?? 、 、?? 、 ? 。 ? 、 ? 」?? っ 、 ?????????。?? （ ） 、 （ ） っ 、???、?????????。?????? 、???????????????????っ???、??、??。? っ 、???。?? ? っ 、 、???。 、 〜 ー 、 、?? ? 、 ?。??? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ??? （? ） 「 」 っ 、 ?
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論語物命那奏35
?????????????????????????????????? ???????。??????????．?????? 、 、 ? （ ）???。?? 、 「 」 、 、?? 。 、 〜 。 、???? ???? 、 っ 、 ????。?? ?? 、 ?（??）????? 、「?」?? 、 っ ? ? ???? 。 「 」 ??? っ 、???? ???? ?、 ??????????????????。?????????????? ? 、 ??? ??? ???? 、 ? ???? ? ??? 、?????????? 、????????? 『 』 、「 」（ 「 」 ） っ 、??? 「 」 。 っ 」 、『 』?? 、 っ 「 」
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36早稲田商学第302号
??『?』?????????????????。『??』?????????????、「????」??っ???? ?、? 、「 」 「? ? 」 っ 、 『 』 ?????? ??『? ?』????「??」??????? ?? ?。???? 『??』?????、??????? ???? ? ?? ? ?ー」 ??? ? ??? 「 」 、 「?」 、 っ ??? ?? ? 。?? ?「 」 ? 、 、?? 。 、 、?? 。 、『 』 、「 ? 、??、 ??、 ? ??? ? ???????、???? ????? ?? ? ?? 、 、 、 、??」 、??。 ? 、 「 」 っ ? 、????っ 、 「 」 。『 』 、「??????? ? 。 、?? ?? ? ?????」??、????? 。???? ? ? ??? ? ? 、 ????? （ ）
59一
??????っ???。?? ????、『 』?????????????????????????????、??????????? ?? ? っ 、 。? 、?? 、『 』?? っ 、 。?? 、 、?? ?? ?
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???????????????
?????? 、 。 、???????????? ????、?????（????）????????????????????????? 。 、 ?????????。??、?????、?? っ 、?? っ 。 ? っ 、?? 、 っ ? っ????。???? 、『?』??????????、?????? ???。 っ 、? ? ? ??? 、? ? ???、????
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鑓早稲困商学第302号
??????????????????????????????。??、????????、?????????? ???。?? ???????、????????? ? ? 、 」 ?、???????????????????????。???????????、????、???????????? ?? ?? ?????（?）?? （ ） ???? 。??????????? 、 っ?? 、?? 、?? ???? 。 、?? ? 、?? ????。??? 、 、 、???? 。 、?? 。 ???、? ? 、 ??? ??。?『 』 、 ? 、 。
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衰郡命物語論
????????????????????????????????????????????????????? 、 ??????????????。?? 、 、?? ??。??????????????、??????? ????????????????? ??????????? 、 、 。 、??? ???????? ???? ? 、? ??????? 。 「 」 っ 、? 」? 、『 』 っ ??????っ?? 、?? 。 （ ）?? ???? ．?? 、?? 。 。??????????? ??? ??? ??? ? ? 、 ? ?? 」 ? ?、」 、?? 「 」 っ 、?? ー ??? ? 、 っ 。???????、?????? ??? ? 。??? ? ? ?? 、 ? ? ? 、 、
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早稲囲商挙第302号
?。???????????????????????、?????????、????????????????。＝? 、 ? ? っ 。?? ? 、?? ?????」? 。 、『 』?「????」 。?? 、 ????????????? っ 、?? ? ???? ? ? ???? ?? ? ?? ?????? ? ? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ? ??????????????」?? 。 、 っ 、「 ??????? 」 っ 。?『 』『 』 っ 、?? ? 、 っ っ?? 、 ? ょ 、?? 。 っ 、 「 」?? ヶ っ 、 」 。『??』??????、??????????、?????????。????、『?』??、????????
???? っ 。?? 、 、?? 。 、 っ 、?? 。 、?? 。『 』
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衷郡命物語論41
?、???????????????????????????????、????????。????????、?? ? 。『 』 、 ?。????????????、??????（???） ? 。?? 『 』?、「????」??????? 、 ? ??????? ??? 、 。 っ 、 ??? 、 。 。 、?? 。 、 、?? 。 ? ?? ? 『 』 、 ? 。『?』???????、?????????????????????????????。???????、????、? ? ?? ??????? ?? 、
?? ?っ 、?? 、 っ ? ? 、 、??????????、????っ??っ? ?????、??????? ? っ ?っ??????? ? ? ???????? 。 、 「 」 、「 」?? 、「 」 ???? 、 。?? 。 っ 。
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似早稲固商挙第302号
??」??、???????????????。??????????????????????????????、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????????????? 、 。」 、 ? 。 「 」?? ? 、 っ 、?? 。『 』 ??? っ 、?? 。? ?? ?? ???? ?、 ????、??????????????? 。 、??、 ???。?? 、 、 、 っ っ 。?? 。 、 。?? ?? 、 っ 、??? 、?、 。 、『 』 、???????? ? ??? ?? 、 っ??、 。 っ っ?? っ 。 、 っ?? 、? ?? 。?? ?? ?? 、
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蓑那命物語論43
???????????????????????????、????????????????????????? 、 ???????????? ? 。『 』 ?????、?????。???? 、 。 、?? 。 、 っ 。?? 、 っ っ 、 っ????、?????、???????????、???????????????、???????????????? ?? 。?? ?????、 ???? 。 ?????????????、????????? っ っ （ ）、 。??っ ?、?? ? 、? ? ??? 。? っ 、?? 。 っ 。 、 っ?? 、 、?? 。?? 、?? 。 、 。 、 っ 、?? 。 、 。?? 、 っ 。 っ 、?? っ 、??????????????。???? ??????
584
早稲田商学第302号
????????。???、???????????????っ?????。????????、????????? ? ? ???????????????? ? ??、、、 っ ???、???? ?????????? ????? 、 っ 。?? っ ? 。?? っ 、 、?? っ 。 、 、 。???????? ?、 ?????????????? ???????、????????????????? 、． 、 ? 「 」???? ???? ? 。 、 ????? 。 、 。
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????????????????
?????? 、『??』『??????』（??『 』 ） 、?? 、?? 。 、 『 』 』 、?? ? ?? ? ? ? ???? ???????????????? ? ? ? ????? ? ??????? ? ???? っ 、 、 「 、 」
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????、???????、????、「?、????????、??、??????． ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???? 」 ? ｝」 ?。『?』????? ? ??、? ???????、「???? 」 、 「 」?? っ 。?、」 っ 、?? ? ???。?? 、『 』 『 』 、「 、 、?? ?????????。??? ?? ? ?、???っ ?? 。? ?、? 、?? ?」?? 。，」? 、『 』 っ 。?? ?? 、 っ 、 っ 、????、 ? ? 、｝」? ???。?????????? ???? ?? ? ?? ? ?? 、『?』 ? 、 、「 、??? ? っ?? 。? ??っ ?? 、『 』?? ? 、 、 っ 。 、
582
坐早稲田商挙第302号
?、????、???????????????。????、??????、??????????っ????。?『 ?』 ? ? 、 ? ? ??。???????????? ????? ???? ? ????? ? ?? っ っ 。 ?、?? ?、「 ? ???? 、???????????? ????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、 、 」 。?? ? ? 、 、 、?? っ?? 、 っ 、?? 。 、 ??????????? ? ??? 、 （ ）?。 。??、? ?? ? 、 ???っ 。?? 、?、 。 、?? ??? ?? ? 、? ? ? ?。?｝」 ? ??? 、 っ ?、?? っ?? ? ? ???????。
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糞那命物謡論．47
????????、???????????????????????????????????????????????? 、 ? 、?。 っ 、 っ 。 、?? ? ? 、????????????。?? 、?? 。 、 （ ）??。『 』? ? 、 っ 。 、?????、、??????????? っ?? ? 。 っ 、?? 、?。
．???、?????????????????????????????、??????????????っ?????。??????、???? ???????? ??っ 、???????????
?????? ? っ 。 。?? 、 ? 、??。?『 』 、 ?? 。 ??? ? 、 。?? 、 ???? ? 。 ? 、 。
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螂早稲田商学第302号
?????????????????????っ??????????っ???????、??????????。? ? ? ?? ??????????、?????????? ??????。???、?????????、???????? っ 。 ? ? ? 。 、 ??? ? 。 、?? 、 ? 『 』 、 。?? 、 。?? 。 ??? っ 。 ｝」?（ ） 。?? 、 、 。?? 、? 、 ??? ???? ????。
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??????????????????
????????????、??????????????「????」??っ??????????。????????、???? ? ?? ???? ??。『 』?? ? っ 、??? ????? 」 、
?? ???。
糞郡命物語諭49
??????????????????????『 』 ? 、「 ? 」???????????????????????????、??????? ????、?? ?????? ?? ???????っ???????。??????? ? 、「???」??????????????????、???????????????、???????????
??? ? ?? ー ? 。 、 ? 「??」?? 、 。 、???? 「 」 っ 。? 。「 」 「??」 。 ? ? 、 っ?? 。 、 っ?? 、 ?? っ ??? 。 ? ?? 、?? ? 、?? 。 ? ? ? 。「 」?? 、 。??」 ?? 、 『 』 ? 、 ? 。 、???? ??? 。??、 。 ??? ?? ?? ????? 、 ??? 、 。 、 ??、 っ??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? 、
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50早稲細商学第」302号
????????????、??????????????。??????。っ????、????????????? ? ???、??????????? 、? ??? ?? ? 。 ??? 、 。 、 ?、 ㌧」?? 、 ? 、 、?? 。 ?、??? 。?? 、?っ 、。 っ ? 。?? ??? ???? ???????。 ????? ????????????。??????、???? ? 、 っ 。?? 、 ??? ????????? 」 、 ??? 。 、?? 。 、｝」?? 、 。『 』??????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????「??????????、??????????。」?、????? ?????。
????? っ ?
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褒那命物語諭51
?????????????????????????????????っ?、????????????っ???????????、??????????????????????????????????????????? 。 っ 、 、 ????????????????? 。 ? 、 ?????????????。?? 、 ? 。?? ?? 、 、 ? 。??。 、 っ?? 。 、?、 。?? ? 「 」 っ 。 、 ???? 」 っ?? 。?? 。 、 ?? 。?? っ 、 っ ??。???????? 「 」 ???。 ??? ??????????
?????????????????????ー
??????????????????、????、
『?』???????????????????、?、???
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52早稲蘭商学第302号
?????????????????（??????）??????????????。????、???????? 。 ? ? 、??? 、 ? 、?? 。 、 っ 、 っ?? ?。 、 、 ? 、 。?? 、 っ 。?? ??、 ? ?、 ?????。?? 、 。 、?? っ 、 。 、 、? ??????????? っ っ 、 っ 。 、 っ 。 っ?? 、 、 っ 。 っ?? ? 、???? ? 。 、?。 、?? ? っ 、 。 、????????? 「 」 っ 。 ????? っ 、 。???? 。 ?? 、 ? ?? ??。???? ???????? ??? 、 ?? 。 、 ? ?
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糞郡命物謡誇53
?????ーー?????????????????????っ?????????、??????????????? ?? 、 ???????????????? 。 ? 、 ．?? 、 。 ???? 。 、 ? ?。?? 、 ??っ?????? っ 。?? 。 、 。??っ っ 、 ????? 。 、 、 』 、?? っ ? 、?? 、 、 。?? ?? 、? ??????????????????っ????????。???? ??、? ???、????????っ 、?? っ 。 、 っ 。?? 。 、???????。 ???? ????「 」 ?? 。????、??????っ???、?????????????? 。 、?? っ 、 、?? 。 。 。 、
5ク4
54早稿田商学第302号
???????????。??」?????????????????????????????????。? ? ? ?????????? ???『 』 「 。 。」???、?????、「??????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? 、 。 、 。」 。 、? ?????? 。 、 ??っ?? 。?????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????っ???????。???? 、 ???????????????? 。 、?? 。 ??? 、 （ ） っ 、?? 、 ??? 、 っ 。 、?? ?? 。 ? ??? ? 「?」????? 」 、 ????? っ 。
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?????????????
?????、 、?? 。 ???、 、 っ 、?? ?? 、 、? ? ? ???????? っ ? 、
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??????????????????????????????????????????????????? ??、???????、??????????????? ??。「 」 、 ???????????? ? 、?? 」 、 っ 、 ． 『 』???????????っ?、???????????????????????????????????????、?? 。 、?? ?っ っ 。 ? 、?? 「 」 ???????????っ?。 」? ?????『???』?? 、 、 。 、?? ? ? ．?? ? 。?? 、 っ 、?? 。?? ???? 、???? 、?? ?? ?????? ?? 。 ? ??、、」?????? ー ?? ????。????????
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56早稲囲商掌第3⑥2号
???????っ????、???????????????、????????????????????。「??? 」 「 ? 」「 ? 」 、 ??? ? 、 、 ??????????????????????、 ? ? ????????????????? っ?? 、 ??? 、 っ 。 、???????? 、 、『 』???? ???????っ?。??????（??（
（8）（7）（6） （5）（4）㈹（9） ???「????????????????????」『?????』????。
????。
??? 「 ? 」『 』 ?? 「『? 』 ??????????????」『??? 』 。 「 『 ??????』」『????』?????。???????『 ???????? 』 ?。??? 、 「 」『 』 。?? 「 」『?? ?「 」『 』????。?????「?『 』 ? ? 。?? 『 』 。
1？5
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????????????????57???
????「?????????」『????』???。???。?? 「 ? 」『? ??』。?? 「??? （ ? 』。?? 「?? ???」『 』。??????。??「? 」『 ??????? ??? ???? ? 」『 』。?? 『? ー 』 。??? 、 ? 」 、?? 「?? 」『 ? 』。?? 「 」『 ??』。??? ?』 。?? 「 」『 ?? ?????。???? 『 ?????。?? ?「 ? 』。?? 『 ?? ???? 。???? 。????『?? ??? ? ?』 ?。??「 ?? 」『 』 。?? 。
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??????????
????「????」『???????????????????? 「 ? ?????」『??ー???????????????
965
早稲困商学第302号
